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Julkaisufoorumin osuus julkaisutiedonkeruussa
 VIRTA-julkaisutietopalvelu kytketty
Julkaisufoorumin tietokantaan
 valmiiksi merkittyjen A ja C -tyyppiin kuuluvien
artikkeleiden ja kirjojen tiedot siirtyvät kerran
vuorokaudessa, jos kanavaa ei tunnisteta automaattisesti
 aiemmin arvioimattomat kanavat voidaan siirtää
arviointiin välittömästi – käytännössä viivettä
 Julkaisufoorumin tietokanta kytketty VIRTAan
 annetut JUFOID:t siirtyvät VIRTAan kerran viikossa
 runsaasti “duplikaattikanavia” – myös niiden JUFOID:t
 virheistä ilmoittaminen toistaiseksi “manuaalista” 
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Mitä tietoja tietokannasta saa?
Kentän nimi Kentän kuvaus
Jufo_ID Unique channel identifier
Level Current level
Name Name or title of channel
Abbreviation Conference abbreviation
Other_Title Variant title or name
ISSNL linking ISSN
ISSN1 ISSN-print
ISSN2 ISSN-online
ISBN ISBN-prefixes
Continues Jufo_ID of the predecessor
Continued_by Jufo_ID of the successor
Type Journal/series, Conference, or Book publisher
Country Publishing country
Publisher Publisher (and/or society)
DOAJ_index 1 indicates channels indexed in DOAJ
Miten tiedot saa käyttöön?
 CSC:n tarjoaman REST-rajapinnan kautta
 palauttaa Julkaisufoorumin tietokannan sisällön 
(JUFO-luokituksen)  JSON-formaatissa
 tukee W3C Cross-Origin Resource Sharing (CORS) -
toiminnallisuutta
 Julkaisufoorumin sivuilta
 yksittäisinä hakuina
 Excel-listana
Ei-tieteelliset kanavat
 Syyskuussa lisätty (erilliseen tietokantatauluun) 
14 000 sarjajulkaisun perustiedot
 Nimi, ISSN-tunnukset, julkaisumaa
 Pääasiassa kotimaisia kanavia
 Saatavissa REST-rajapinnan kautta, ei JUFOn
hakusivulla
 Käytettävissä myös Justuksessa
 Merkitty selitteellä “Professional-and-general”, 
jotta erottuvat tieteellisistä JUFO-kanavista
Tietoihin liittyvät rajoitteet
 Pakolliset artikkelikohtaiset tiedot etsittävä
muusta lähteestä
 Julkaisukanavan perusteella ei voi päätellä
julkaisutyyppiä
 Metatietoja saatavilla vain sarjajulkaisuille (ISSN)
 OA-tiedot
 Kaikkia avoimia lehtiä ei ole DOAJ:issa
 SHERPA/RoMEO -värikoodeista ei juuri hyötyä
 Lähteiden virheet toistuvat myös tietokannassa
